




































































































Books and Offprints 
 
0000121619  R026/KO 
佼成図書館善本目録 [Catalogue of the old manuscripts in the Kōsei Library]. 東
京: 佼成図書館, 1995. 249 p. 
平成 7(1995)年 11月 30日現在 
0000120890  R029.11/TO/6 
岩崎文庫貴重書書誌解題 [Bibliographical notes of old and rare books of Iwasaki 
collection], 6. 東洋文庫日本研究班編 [Ed. By Toyo Bunko Nihon Kenkyūhan]. 
東京: 東洋文庫, 2010. ii, 176 p. 
0000121624  R029.7/TE/4 
天理図書館稀書目録 [Catalogue of the rare books of the Tenri Central Library], 和
漢書之部 第 4～5. 天理図書館編輯 [Ed. By Tenri Central Library]. 天理: 天
理大学出版部, 1998-2010. 2冊（天理圖書館叢書, 第 43, 46輯） 
0000121165  R029.9/RI 
鄰蘇園藏書目録 (Linsuyuan cangshumulu). 湖北省博物館編. 上海: 上海辭書
出版社, 2009. 2, 9, 580 p. 図版 肖像 
0000111996  R060.1/AJ/2009 
アジア・アフリカ言語文化研究所要覧 (Research Institute of Languages and 
Cultures of Asia and Africa), 2009. 府中 (東京都): 東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所, 2009. 6, 52 p. 
0000111994  R060.1/TO/2010 
東京大学東洋文化研究所要覧  (Institute for Advanced Studies on Asia the 
University of Tokyo), 2010. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2010. 7, 44 p. 
0000121170  R160.59/SH/'09 
宗教年鑑 [Yearbook of the religions in Japan], 平成 21年版. 文化庁編 [Ed. by 
Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2010. 187 p. 
0000121614  R180.31/RI/12 
伽山佛敎大辭林  (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 12.  智冠編著 .  
서울특별시[Seoul特別市], 伽山佛教文化研究院, 2010. xx, 1383 p. 
0000111493  R180.31/SO/1 
Das grosse Lexikon des Buddhismus, Lfg. 1. Hrsg. von Takao Aoyama [et al.]. 
Redaktion: Gregor Paul. Düsseldorf: EKŌ-Haus der Japanischen Kultur, 2006. x, 
107 p. illus. 
Title in Japanese: 総合仏教大辞典. 
0000111494  R180.31/SO/ZeittafelnundKarte 
Das grosse Lexikon des Buddhismus, Zeittafeln und Karten. Begründet von Gregor 
Paul, Roland Schneider und Muneto Sonoda. Hrsg. von Takao Aoyama [et al.]. 
München: Iudicium, 2008. 312 p. maps 
Title in Japanese: 総合仏教大辞典. 
0000121157  R180.320/BU/'11 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2011年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2010. lvi, 295 p. 
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成田山新勝寺一切経堂収蔵黄檗版大蔵経目録 [A catalogue of the Ōbaku edition 
of Buddhist canon in Issaikyōdō, Naritasan Shinshōji Temple]. 會谷佳光編著 
[Written and ed. by Yoshimitsu AITANI]. 成田: 新勝寺, 2010. 6, 362 p. 図
版[4]p. 挿図 
成田山一切経堂及び転輪経蔵修復記念 
0000121158  R180.321/BU/1 
東京大学総合図書館所蔵嘉興大蔵経  : 目録と研究  [The Jiaxing edition of 
Buddhist cannon in the General Library, University of Tokyo : catalogues and 
studies]. 仏教道教交渉班[編] [Ed. by Bukkyō Dōkyō Kōshōhan]. 東京: 東京
大学大学院人文社会系研究科, 2010. 2冊 
内容：1 目録篇 2 研究篇 
0000120901  R180.321/OR/3 
A catalogue of the Tibetan manuscripts and block prints in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, vol. 3. By Gergely Orosz. [Revised by József 
Terjék]. Budapest: Library of the Hungarian Academy of Sciences, c2009. viii, 303 
p., [14] p. of plates, 1 computer disk (CD-ROM), (Oriental manuscripts in the 
Library of the Hungarian Academy of Sciences, 3) 
0000111995  R380.69/KO/'09 
国立民族学博物館要覧 [A handbook of the National Museum of Ethnology], 2009. 
吹田: 国立民族学博物館, 2009. 49 p. 
0000111997  R709/BU/'09 
独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所概要 (Profile, National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo), 2009. 東京: 東京文化財研究所, [2009]. 
33 p. 
0000111630  R829.323/FR/7 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 7-8. Im Auftrag der Kommission für 
zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Hrsg. von Herbert Franke, Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. 
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission 
beim Verlag C. H. Beck, 2009. 2 v. 
0000121626  R829.833/CO/2 
A dictionary of Pāli, pt. 2. By Margaret Cone. Bristol: Pali Text Society, 2010. x, 653 
p. 
0000111568  180.4/GA 
Gavesanā (the search), proceedings of the international seminar, the status of Pali and 
Buddhist studies in India in the 2550th mahāparinirvāṇa year of the Lord Buddha. 
Organized by Department of Pali, University of Pune. In collab. with Nava Nalanda 
Mahavihara, Nalanda and Department of Sanskrit and Prakrit Languages, University 
of Pune. Ed. by M. A. Deokar. Pune: Department of Pali, University of Pune, 2008. 
x, 331 p. 
0000121613  180.4/IR 
"The way of Buddha" 2003 : the 100th anniversary of the Otani Mission and the 50th 
of the Research Society for Central Asian Cultures. Ed. by Irisawa Takashi. 
[Kyoto]: Ryukoku University, c2010. 269 p. illus. (Cultures of the Silk Road and 
modern science, vol. 1) 
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Contents. - Irisawa Takashi: Preface. - Kuroda Kogi: Opening address for the conference. - 
Commemoration address. - Peter Zieme: Cooperative Turfan studies between Japanese and German 
scholars. - Inokuchi Taijun: Recollections on fifty years of central Asian research. - Pt. 1, i) - 
Simone-Christiane Raschmann: Altun yaruk sudur. - Peter Zieme: The Bodhisattva Sattvauṣadha 
“Medicine of all beings”. - Geng Shimin: Study of two folios of the Uighur text “Abitaki”. - Matsui 
Dai: Uigur peasants and Buddhist monasteries during the Mongol period. - Kuroda Kogi: Chinese 
tashanjing and Uigur tayšanki. - Pt. 1, ii) - Christiane Reck: Some remarks on the Manichaean 
fragments in Sogdian script in the Berlin Turfan collection. - Werner Sundermann: A sogdian 
Mahāyānamahāparinirvāṇasūtra manuscript. - Yoshida Yutaka: On the Sogdian version of the 
Muryōjukyō無量壽経 or larger Sukhāvatīvyūha. - Pt. 1, iii) - Lore Sander: Brāhmī scripts in the 
Schøyen collection and their relation to those of the silk routes. - Wakahara Yusho: Remarks on 
Sanskrit manuscripts in the Otani collection. - Mitani Mazumi: On the fragments of Buddhist canon 
in Chinese character of the collection of the Lushun Museum. - Pt. 2. - Mariner Padwa: Persons and 
places within the Niya oasis. - Yidilisi Abuduresule: An archaeological investigation at the Xiaohe 
Burial in Lop Nor area. - Yu Zhiyong: Brocades with Chinese character (Han-Jin dynasties). - Ito 
Toshio: The ruins of Loulan, Miran and Charklik. - Yoshizaki Shin: The small square shrine 93A35 
[N5] in Niya. - Hasuike Toshitaka: (i) Report on Niya research with appendix. - (ii) Southern Silk 
Road and an early cult of pure land. - Pt. 3. - Cordula Gumbrecht: Grünwedel’s sketch-book of 
Sängim, Turfan. - Zsuzsanna Gulácsi: Narrowing the dates of Uygur Manichaean art. - Rong 
Xinjiang: The network of Chinese Buddhist monasteries in the western regions under Tang control. 
- Radha Banerjee: Hindu deities and religious motifs in Xinjiang (Central Asia). - Huo Xuchu: A 
study on the images of Vajrapāṇi in the murals of Kucha. - Li Chongfeng: Dīrghāgama and Kucha 
Chētiyagharas. - Mariko Namba Walter: Tokharian and Chinese Buddhism on the Silk Road. - 
Yamabe Nobuyoshi: The ocean sūtra as a cross-cultural project. - Authors' list. 
0000111570  180.4/MO 
仏教について教えてください : 講義によせられた 3000の質問と回答 [“Please 
teach us about Buddhism” : 3000 questions and answers in my lectures]. 森雅秀
著 [By Masahide MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会, 2010. viii, 1043 p.
（Asian iconographic resources monograph series, no. 1） 
0000111569  180.4/MU/28 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 28集. 西東京, 武
蔵野大学, 2009. 153 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：さとりとは 上山大峻 [Daishun UEYAMA]：仏教と
日本人の心の枠組み 小峰彌彦  [Michihiko KOMINE]：胎蔵曼荼羅の心 佐藤裕之 
[Hiroyuki SATŌ]：ブッダの挑戦 中野東禅 [Tōzen NAKANO]：『千の風になって』と死別
悲嘆のいやし方 木越康  [Yasushi KIGOSHI]：念仏のこころ 池田練太郎  [Rentarō 
IKEDA]：いま仏教に求められること 吉原浩人 [Hiroto YOSHIWARA]：生身仏への鑽仰 
山田英昭 [Hideaki YAMADA]：無量寿にかえる 寺崎修 [Osamu TERASAKI]：浄土真宗と
近代日本の知識人 講師御書名 聴講生より 
0000120913  180.4/MU/29 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 29集. 西東京, 武
蔵野大学, 2010. 178 p. 
内容：田中教照  [Kyōshō TANAKA]：念仏にご利益はあるか  吉田篤志  [Atsushi 
YOSHIDA]：人間は生まれつき善か悪か 森田眞円 [Shinnen MORITA]：限りない世界 佐
藤智水 [Chisui SATŌ]：探しもの 山部能宜 [Nobuyoshi YAMABE]：敦煌の観経変相と『観
無量寿経』の比較考察 丸井浩 [Hiroshi MARUI]：身近なところからインド哲学を考える 
釋徹宗 [Tesshū SHAKU]：認知症高齢者に学ぶ仏教 村上興匡 [Kōkyō MURAKAMI]：現代
日本の死生観について 高橋審也 [Shin’ya TAKAHASHI]：無碍の一道を歩む 寺崎修 
[Osamu TERASAKI]：立国の時代 講師御書名 聴講生より 
0000111632  180.4/PA 
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Pāsādikadānaṁ : Festschrift für Bhikkhu Pāsādika. Hrsg. von Martin Straube [et al.]. 
Marburg: Indica et Tibetica Verlag, 2009. xxvii, 511 p. illus. (some col.) port. 
(Indica et Tibetica : Monographien zu den Sprachen und Literaturen des 
indo-tibetischen Kulturraumes, Bd. 52) 
Contents. - Tabula Gratulatoria. - Publications of Bhikkhu Pāsādika. - Anālayo: Karma and 
liberation. - Jin-il Chung: Eine Sanskrit-Version des Ānanda-sutta (Saṃyuttanikāya 22.21) in der 
Sammlung Stein (British Library, London). - Max Deeg: Writing for the emperor. - Mitsuyo 
Demoto: Die 128 Nebenhöllen nach dem Saddharmasmṛtyupasthānasūtra. - Siglinde Dietz: Der 
Pañcakāmaguṅādīnavanirdeśa. - Dragomir Dimitrov: Critical editions critically needed (On the 
transmission of the Sñan ṅag me loṅ in Tibet). - Helmut Eimer: Die Hymne des 
Dge-‘dun-rgya-mtsho auf Atiśa und die biographische Überlieferung. - Camillo Alessio Formigatti: 
The story of Sundarī and Nanda in the Mūlasarvāstivādavinaya. - Karl-Heinz Golzio: Kauṇḍinya in 
Südostasien. - Hans-Jürgen Greschat: Begegnung, interreligiös. - Michael Hahn and Naoki Saito: 
Vasubandhus Mahnrede über die Sittlichkeit mit dem Kommentar des Prakāśakīrti. - Jürgen 
Hanneder: Modernes Sanskrit. - Jens-Uwe Hartmann: Neues zum Varṇārhavarṇa. - Adelheid 
Herrmann-Pfandt: A first schedule for the revision of the old Narthang. - Seishi Karashima: A 
Sanskrit fragment of the Sūtrasamuccaya from central Asia. - Petra Kieffer-Pülz und Anne Peters: 
Die Pātimokkhapadattha-anuvaṇṇanā des Vicittālaṅkāra aus Ca-laṅḥ. - Hōjun Nagasaki: The 11th 
verse of the rhinoceros sutra in the Suttanipāta. - Thomas Oberlies: ‘König Śibi’ bei den Jainas. - 
Kiyoshi Okano: A summary of the Mahāsaṃvartanīkathā. - Ulrike Roesler: Once again on the 
“Three kinds of individuals” in Indian and Tibetan Buddhism. - Gregory Schopen: The urban 
Buddhist nun and a protective rite for children in early north India. - Jonathan A. Silk: Remarks on 
the Kāśyapaparivarta commentary. - Peter Skilling: Commentary at Nālandā in the age of 
Dharmapāla. - Jayandra Soni: A section of Vidyānandin’s critique of Buddhism. - Roland Steiner: 
Drei Buddhacarita-Strophen im Divyāvadāna. - Martin Straube: Dharmakīrti als Dichter. 
0000120887  180.8/SE/54 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lectures series of the Sensōji Temple] , 第
54 集 平成 21 年度. 壬生真康編集 [Ed. by Shinkō MIBU]. 東京: 浅草寺, 
2010. 240 p. 
内容：壬生真康：巻頭の言葉 奈良康明 [Yasuaki NARA]：宗教対話 佐々木閑 [Shizuka 
SASAKI]：仏教の意味 今西順吉 [Junkichi IMANISHI]：仏陀と人間 渡邉照敬 [Shōkei 
WATANABE]：自心を観じる 斎藤明 [Akira SAITŌ]：観音と『般若心経』橋村公英 [Kōei 
HASHIMURA]：東大寺のお水取り修二会 吉澤英子 [Eiko YOSHIZAWA]：「元気人間」
を考える 山口しのぶ  [Shinobu YAMAGUCHI]：ヒマラヤの国の仏たち 伊藤直文 
[Naofumi ITŌ]：「不寛容の時代」から学ぶ 三友健容 [Kenyō MITOMO]：『法華経』とヘ
レニズム文化 秋山光文 [Terufumi AKIYAMA]：古代インドの仏教寺院 石上善應 [Zen’ō 
ISHIGAMI]：“悲” 
0000121611  181.6/AN 
Satipaṭṭhāna : the direct path to realization. [By] Anālayo. Kandy: Buddhist 
Publication Society, c2003. 319 p. 
Contents. - List of figures. - Introduction. - Translation of the Satipaṭṭhāna sutta. - Chapter 1: 
General aspects of the direct path. - Chapter 2: The “definition” part of the Satipaṭṭhāna sutta. - 
Chapter 3: Sati. - Chapter 4: The relevance of concentration. - Chapter 5: The Satipaṭṭhāna “refrain”. 
- Chapter 6: The body. - Chapter 7: Feelings. - Chapter 8: Mind. - Chapter 9: Dhammas : the 
hindrances. - Chapter 10: Dhammas : the aggregates. - Chapter 11: Dhammas : the sense-spheres. - 
Chapter 12: Dhammas : the awakening factors. - Chapter 13: Dhammas : the four noble truths. - 
Chapter 14: Realization. - Chapter 15: Conclusion. - Bibliography. - List of abbreviations. - 
Glossary. - Index. 
0000121166  181.8/ME 
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Translating Buddhist Chinese : problems and prospects. Ed. by Konrad Meisig. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. vi, 166 p. col. illus. (East Asia intercultural studies, 
3) 
Contents. - Preface. - Bhikkhu Anālayo: The influence of commentarial exegesis on the 
transmission of Āgama literature. - Marcus Bingenheimer: Collaborative edition and translation 
projects in the era of digital text. - Roderick S. Bucknell: Taking account of the Indic source-text. - 
Choong Mun-keat: Problems and prospects of the Chinese Saṃyuktāgama. - Konrad Meisig: 
Buddhist Chinese. - Marion Meisig: 名稱 Míngchēng-Fame and glory. - Bhikkhu Pāsādika: 
Gleanings from the Chinese Ekottarāgama regarding school affiliation and other topics. - 
Karl-Heinz Pohl: What is there to laugh about in Buddhism? - Appendix. - Marion Meisig: 康僧會
Kāng Sēnghuì-Preacher and teacher. - Li Wei, Konrad Meisig, Marion Meisig: Kāng Sēnghuì’s 
Chinese translation of the Sudhanāvadāna. - Index of names and subjects. 
0000111628  181.8/SC 
Plants in early Buddhism and the Far Eastern idea of the Buddha-nature of grasses 
and trees. [By] Lambert Schmithausen. Lumbini: Lumbini International Research 
Institute, 2009. 390 p. 
Contents. - Preface. - Technical remarks. - Pt. I: Reconsidering the status of plants in early 
Buddhism. - Pt. II: The problem of the relationship between the idea of the Buddha-nature of 
grasses and trees and early Buddhism. - Pt. II.A: The question of textual continuity. - Pt. II.B: An 
attempt at a structural comparison. - Conclusion. - Abbreviations. - References. - Index. 
0000120902  181.9/MO 
日本の仏教世界を探る : 茂木俊一遺稿集 [The investigation of Japanese Buddhist 
world : the posthumous works of Toshikazu Motegi]. 茂木俊一著 [By Toshikazu 
MOTEGI]. [東京]: 鈴木美津子, 2010. 277 p. 肖像 
内容：刊行にあたって わが国の仏教について 古代の仏像 仏教の小研究 万葉集にお
ける仏教思想 一茶の芸術とその心境 儒教について 随想時々 竹史句集 あとがきに
代えて 
0000120903  181.9/TS/1 
華開いて佛を見たてまつる : 土屋光道著作集 [After the effloresce of lotus flower, 
we can find Buddha : collected works of Kōdō Tsuchiya]. 土屋光道著 [By Kōdō 
TSUCHIYA].  土屋光道著作集編集委員会編  [Ed. by Tsuchiya Kōdō 
Chosakushū Henshū Iinkai]. 東京: 眞生同盟本部, 2009. 2冊 
内容：上：法話・講話編 下：論文・人生録編 
0000111492  182.5/DH 
Sarvāstivāda abhidharma. [By] K. L. Dhammajoti. 4th rev. ed. Hong Kong: Centre of 
Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2009. xiv, 568 p. 
Contents. - Preface. - Abbreviations. - Chapter 1: Abhidharma. - Chapter 2: The Ābhidharmika. - 
Chapter 3: The Sarvāstivāda school and its notion of the real. - Chapter 4: The Abhidharma 
treatises of the Sarvāstivāda. - Chapter 5: Sarvāstitva and temporality. - Chapter 6: Theory of 
causality I. - Chapter 7: Theory of causality II. - Chapter 8: The category of matter (rūpa). - Chapter 
9: The categories of thought and thought-concomitants (citta-caitta). - Chapter 10: Theories of 
knowledge. - Chapter 11: The category of the conditionings disjoined from thought 
(citta-viprayukta-saṃskāra). - Chapter 12: Defilements. - Chapter 13: The doctrine of karma. - 
Chapter 14: Karma and the nature of its retribution. - Chapter 15: The path of spiritual progress. - 
Chapter 16: The unconditioned (asaṃskṛta) dharma-s. - Select bibliography. - Glossary. - Index. 
0000121609  182.5/KA 
The Theravāda Abhidhamma : its inquiry into the nature of conditioned reality. [By] Y. 
Karunadasa. Hong Kong: Centre for Buddhist Studies, University of Hong Kong, 
2010. xvii, 361 p. (HKU: CBS publication series) 
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Contents. - Foreword. - Preface. - Introduction. - 1. The real existents. - 2. The nominal and the 
conceptual. - 3. The two truths. - 4. The analysis of mind. - 5. Consciousness. - 6. Classes of 
consciousness. - 7. The ethically variable mental factors. - 8. The unwholesome mental factors. - 9. 
The beautiful mental factors. - 10. The cognitive process .- 11. The analysis of matter. - 12. The 
great elements of matter. - 13. The real dependent matter. - 14. The nominal dependent matter. - 15. 
The material clusters. - 16. Time and space. - 17. Momentariness. - 18. Conditional relations. - 
Appendix. - Notes. - Abbreviations. - Select bibliography. - Index. 
0000121612  183.000/SA/111-2 
Bhesajjamañjūsā, vol. 2. Ed. by Jinadasa Liyanaratne. Oxford: Pali Text Society, 2009. 
xii, 301 p. 
0000121620  183.01/BU 
日本仏教と高麗版大蔵経 [Japanese Buddhism and Koryŏ edition of Buddhist 
canon]. 佛教大学宗教文化ミュージアム編集 [Ed. by Bukkyō Daigaku Shūkyō 
Bunka Myūjiamu]. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2010. 49, 40 p. 
挿図 
国際シンポジウム高麗版大蔵経発願 1000年記念 
内容：松永知海 [Chikai MATSUNAGA]：近世における『高麗版大蔵経』の受容 梶浦晋 
[Susumu KAJIURA]：近現代における日本の漢訳大蔵経編纂と高麗版大蔵経 貝英幸 
[Hideyuki KAI]：室町期大蔵経の輸入と外交組織 馬場久幸 [Hisayuki BABA]：高麗版大蔵
経の影印本 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：日本仏教と高麗版大蔵経 藤本幸夫 [Yukio 
FUJIMOTO]：高麗の出版文化 朴相國：高麗版大蔵経に対する理解 永崎研宣 [Kiyonori 
NAGASAKI]：現代のテキスト DBと高麗蔵の意義 
0000121621  183.01/BU 
日本仏教と高麗版大蔵経 : 忍澂上人を中心として [Japanese Buddhism and 
Koryŏ edition of Buddhist canon : focusing on Master Ninchō]. 佛教大学宗教文
化ミュージアム研究協力者編集  [Ed. by Bukkyō Daigaku Shūkyō Bunka 
Myūjiamu Kenkyū Kyōryokusha]. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム , 
2010. 28 p. 挿図 肖像 
0000121622  183.01/BU 
法然院忍澂上人と大蔵対校録 [Master Ninchō of Hōnen’in and the collation of 
Buddhist canon]. 佛教大学宗教文化ミュージアム編集  [Ed. by Bukkyō 
Daigaku Shūkyō Bunka Myūjiamu]. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 
2010. 28 p. 挿図（佛教大学宗教文化ミュージアム資料集） 
0000120906  183.01/GO 
真言密教寺院に伝わる典籍の学際的調査・研究  : 金剛寺本を中心に  [An 
interdisciplinary research and a study of manuscripts in Shingon esoteric temples : 
focusing on the manuscripts in Kongōji Temple]. 後藤昭雄編 [Ed. by Akio 
GOTŌ]. [東京]: [後藤昭雄], 2010. 93 p. 
科学研究費基盤研究(B)課題番号 19320037 
内容：後藤昭雄：はじめに 赤塚祐道 [Yūdō AKATSUKA]（責任編集）：続金剛寺聖教目
録稿 第３１函-第４６函 
0000111730  183.01/KY 
経典 [Buddhist scriptures]. [東京]: 朝日新聞出版, 2010. 37 p.（週刊朝日百科, 
国宝の美 33 書跡 1） 
内容：特集厳島神社平家納経 赤尾栄慶 [Eikei AKAO]：写経の領域をはるかに超えた装飾
経 赤尾栄慶：経典を絵解きする 特集紫紙金字金光明最勝王経（奈良国立博物館） 赤
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尾栄慶：国家鎮護のシンボルとしてつくられた経典 宮崎健司 [Kenji MIYAZAKI]：聖武
天皇と仏教 福島久幸 [Hisayuki FUKUSHIMA]：紫紙金字経を再現する 特集千手千眼陀
羅尼経残巻（京都国立博物館）赤尾栄慶：典雅で秀麗な書風は奈良朝写経の白眉 赤尾栄
慶：奈良時代の官立写経所 年表で見る経典の世界 赤尾栄慶（解説）：「目無経」の異
名をとる経典 白描絵料紙墨書金光明経巻第三 文字と仏が交互に配された経典 善通寺
一字一仏法華経序品 扇紙に貴族の暮らしを描く 四天王寺扇面法華経冊子（扇面古写経）
赤尾栄慶：高麗時代現存最古の写経 紺紙金字大宝積経巻第三十二（高麗国金字大蔵経） 
小澤正実 [Masami OZAWA]：私と国宝その３ 
0000111499  183.198/MO/16 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 16 基礎研究篇 6. 森章司・中島
克久著 ([By] Shoji MORI and Katsuhisa NAKASHIMA). 東京: 中央学術研究
所, 2010. ii, 231 p.（「中央学術研究所紀要」 モノグラフ篇 (Memoirs of the 




0000111629  183.206/KA 
A glossary of Lokakṣema's translation of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā. [By] 
Seishi Karashima. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 2010. xlviii, 768 p. (Bibliotheca philologica et 
philosophica Buddhica, 11) 
Title in Chinese: 道行般若經詞典. 
Contents. - How to use this glossary. - Bibliography, abbreviations and signs. - Glossary of 
Lokakṣema's translation of the Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā. - Indices. - Postscript. 
0000120915  B183.208/JI/1 
梵文金剛般若經諸譯互證 [A comparison of the translations of Vajracchedikā 
prajñāpāramitāsūtra], 1～3. [慈雲撰] 法樹纂校. [京都]: [出版者不明], 
[2009]. 3冊 
0000111724  183.301/SA 
Sanskrit Lotus Sutra manuscripts from Cambridge University Library (Add. 1684) 
romanized text. Ed. by Haruaki Kotsuki. Tokyo: Soka Gakkai, c2010. lx, 281 p. 
(Lotus Sutra manuscript series, 10) 
Title in Japanese: ケンブリッジ大学図書館所蔵梵文法華経写本 (Add. 1684) ローマ字版. 
Contents. - Acknowledgements. - Introduction. - Abbreviations. - Notes on the use of this volume. - 
Romanized text. - Appendix. - Bibliography and references. 
0000111729  183.302/TS 
Tibetan translation of Saddharmapuṇḍarīka-sūtra. Critically ed. by Tsultrim Kelsang 
Khangkar. Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2009. xxvii, 557 p., [2] p. 
of plates. illus. (Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 11) 
Title in Japanese: チベット語訳・妙法蓮華経. 
0000111566  183.308/SA 
El Sūtra del Loto : de la verdadera doctrina : Saddharmapuṇḍarīkasūtra. Traducción 
del sánscrito al español, con introducción y notas [por] Fernando Tola y Carmen 
Dragonetti. Segunda edición revisada, aumentada y corregida por los autores. 
Hillsborough: Dharma Translation Organization, 2010. 678 p. 
0000111858  183.708/TS 
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和訳金剛頂経 [Vajraśekhara-sūtra : Japanese translation]. 津田眞一編著 [Tr. by 
Shin’ichi TSUDA]. 東京: 東京美術, 1995. 270 p.（和訳経典シリーズ） 
0000111853  183.968/TS/1 
ダルマキールティ著『量評釈』第 2章「量の成立」とタルマリンチェン著『同
釈論解脱道作明』第2章の和訳研究 (Annotated Japanese translation of chapter 2 
Tshad ma grub pa of Pramāṇavarttika by Dharmkīrti, and its commentary Tshad 
ma rNam' grel gyi rNam bshad Thar Lam gsal byed by rGyal tshab Dar ma rin 
chen). ツルティム・ケサン・藤仲孝司[共著] ([By] Tsultrim Kelsang Khangkar 
[and] FUJINAKA Takashi). 京都: 人間文化研究機構・総合地球環境学研究所, 
2010. 404 p.（チベット仏教論理学・認識論の研究 (A study of Buddhist 




文和訳『量評釈』と『同釈論解脱道作明』第 2章「量の成立」訳註 科文 索引 後書き 
0000120892  183.978/JA 
バーミヤーン仏教石窟出土樺皮仏典の保存修復 (Conservation of the Bamiyan 
birch bark Buddhist manuscripts). 東京文化財研究所文化遺産国際協力センタ
ー編  ([Ed. by] Japan Center for International Cooperation in Conservation, 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo). 東京: 東京文化財研
究所文化遺産国際協力センター, 2008. xxxv, 174 p. 挿図（アフガニスタン
文化遺産調査資料集 (Recent cultural heritage issues in Aghanistan, preliminary 
report series), 概報第 5巻） 
内容：前言 謝辞 目次 表一覧 図版一覧 図版出典一覧 I. バーミヤーン仏教石窟出
土の樺皮仏典保存修復事業の概要 II. 松田和信 [Kazunobu MATSUDA]：バーミヤーン渓
谷の仏教写本 III. 岩井俊平 [Shumpei IWAI]：仏典断片の出土状況 IV. 樹皮の特性、樹
皮製品の利用とその歴史、製法、保存修復 V. 予備的調査・実験 VI. 東京文化財研究所
における保存修復作業 VII. 保存修復作業の実施 VIII. 今後の課題 参考文献一覧 使
用機器・道具・材料一覧 状態調査 図版 
0000120895  183.978/JA 
Preliminary report on the conservation of the Bamiyan birch bark Buddhist 
manuscripts. [Ed. by] Japan Center for International Cooperation in Conservation, 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo. Tokyo: Japan Center for 
International Cooperation in Conservation, National Research Institute for Cultural 
Properties, Tokyo, 2009. xxxvii, 176 p. (Recent cultural heritage issues in 
Aghanistan, preliminary report series ; 5) 
Contents. - Foreword. - Acknowledgements. - Contents. - List of plates. - List of figures. - List of 
tables. - List of citation of figures. - I. Summary of the conservation project on the Bamiyan birch 
bark Buddhist manuscripts. - II. Kazunobu Matsuda: Buddhist manuscripts from the Bāmiyān 
Valley, Afghanistan. - III. Shumpei Iwai: Discovery of the birch bark Buddhist manuscript 
fragments in the Bamiyan caves. - IV. Bark: characteristics, usage, history, making and 
conservation. - V. Preliminary research and test. - VI. Conservation treatment at the National 
Research Institute for Cultural Properties, Tokyo. - VII. Implementation of the conservation 
treatment. - Overview and future prospect. - Bibliography. - List of equipment, tools and materials. 
- Condition survey. - Figures. 




study of Buddhist manuscripts from Afghanistan and Pakistan in the Hirayama Ikuo 
collection]. 松田和信研究代表 [By Kazunobu MATSUDA]. [京都]: [松田和
信], 2007. 181 p. 挿図 
平成 15年度～平成 18年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 
内容：はしがき 松田和信：アフガニスタンとパキスタンにおける仏教写本の発見 松田
和信：平山郁夫コレクション所蔵梵文長阿含経の Tridaṇḍi-sūtra. - Jens-Uwe Hartmann: 
Contents and structure of the Dīrghāgama manuscript of the (Mūla-)Sarvāstivādins. - Lore Sander: 
Preliminary remarks on two versions of the Aṭānāṭīyasūtra in the Dīrghāgama manuscript in the 
Hirayama collection. - Jens-Uwe Hartmann and Klaus Wille: A version of the 
Śikhālakasūtra/Siṅgālovādasutta. - Gudrun Melzer: The Gilgit manuscript of the 
Sarvagatipariśodhana-uṣṇīṣavijayā kept in the Miho Museum. 図版（梵文長阿含経写本 folios 
330-384） 
0000120893  185.51/BU/'06 
バーミヤーン仏教石窟調査概報  [Preliminary report on the investigation of 
Bamiyan Buddhist caves], 2006年度. 東京文化財研究所文化遺産国際協力セ
ンター編 [Ed. by Japan Center for International Cooperation in Conservation, 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo]. 東京: 東京文化財研
究所文化遺産国際協力センター, 2008. 216 p., 図版[3]p. 挿図(アフガニス
タン文化遺産調査資料集, 概報第 3巻) 
内容：前言 目次 図版一覧 表一覧 1. 調査の概要 2. バーミヤーン大崖の石窟群の遺
存状況調査 3. 詳細調査 4. フォーラーディー谷の石窟群の調査 5. カクラク谷の石窟
群の調査 6. まとめと今後の課題 参考文献 図版および図面出所一覧 補遺 バーミ
ヤーン石窟 既存図面一覧 
0000120893  185.51/BU/'06 
バーミヤーン仏教壁画の編年  (Radiocarbon dating of the Bamiyan mural 
paintings). 文化財研究所国際文化財保存修復協力センタ ・ー名古屋大学名古
屋大学博物館企画・編集 ([Planed and ed. by] Japan Center for International 
Cooperation in Conservation, National Research Institute for Cultural Properties 
[and] National University Corporation, Nagoya University Museum). 山内和也責
任編集 [Ed. by Kazuya YAMAUCHI]. 東京: 文化財研究所東京文化財研究所
国際文化財保存修復協力センター, 2006. 166 p. 挿図（アフガニスタン文化
遺産調査資料集 (Recent cultural heritage issues in Afghanistan), 第 2巻） 
内容：鈴木規夫 [Norio SUZUKI]：アフガニスタン文化遺産調査資料集の刊行にあったて 
サイイド・マフドゥーム・ラヒーン：ごあいさつ 足立守 [Mamoru ADACHI]：ごあいさ
つ 鈴木規夫：ごあいさつ 目次 挿図・表目次 報告 第１章 山内和也 [Kazuya 
YAMAUCHI]：バーミヤーン仏教壁画の年代測定に至る経緯とその意義 第２章 谷口陽
子 [Yōko TANIGUCHI]：壁画の製作年代と下塗り層に含まれる藁スサについて 第３章 
岩井俊平 [Shumpei IWAI]：分析試料の採取 第４章 中村俊夫 [Toshio NAKAMURA]：バ
ーミヤーン遺跡の仏教壁画に関連するスサおよび木材の AMS による放射性炭素年代測定 
第５章 宮治昭 [Akira MIYAJI]：バーミヤーンの美術史研究と放射性炭素年代 Appendix 
1: バーミヤーン主崖窟の放射性炭素年代 Appendix 2: バーミヤーン主崖窟の石窟名称 
00000111567  184.8/HA 
Die Lehre des Buddha und Heidegger : Beiträge zum Ost-West-Dialog des Denkens im 
20. Jahrhundert : Mit einer Würdigung Heideggers aus buddhistischer Sicht von 
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Helmuth  Hecker. [Von] Wilfred  Hartig.  Stammbach: Verlag  Beyerlein  & 
Steinschulte, 2007. 311 p. 
Contents. - Buchtechnische  Anmerkunge. -  Einleitung. - T.  1:  Heideggers  Denken in seinem 
Verhältnis zur Weisheit des Ostens. - T. 2: Abendländer im Dialog mit Heidegger. - T. 3: Asiaten 
im  Dialog  mit  Heidegger. - T.  4:  Buddhistische  Würdigung  Heideggers. -  Vorbemerkung. - 
Dokumentarischer Anhang. - Abkürzungen. - Literatur. - Personen-Verzeichnis. 
000121627   185.52/BO 
Bonpo Thangkas from Rebkong. Ed. by Bon brgya dge legs lhun grub rgya mtsho [et 
al.].  Suita: National  Museum  of  Ethnology,  2011. xvii,  438  p. ilus. (some col.) 
(Senri ethnological reports, 95) 
Contents. - Yasuhiko  Nagano:  Preface. - Musashi Tachikawa: Introduction. - List  of Thangkas. - 
Plates. - Bon brgya dge legs lhun grub rgya mtsho, Musashi Tachikawa, Shin’ichi Tsumagari and 
Yasuhiko Nagano: Description. - Appendix. - Index. 
0000111635   A185.53/CH 
和林格爾漢墓壁畫孝子傳圖輯錄. 中國内蒙古自治區文物考古研究所・日本幼學
會編著. 陳永志・黒田彰主編. 北京: 文物出版社, 2009. 23, 193 p.（おもに
図版) 
2006-2008年度日本科學研究會資助項目 
0000111991   185.54/KO 
史跡高野山金剛峯寺中門跡 [The site  of  Chūmon  at  Kōyasan  Kongōbuji  Temple], 
第 1次～3次調査. 高野町教育委員会・元興寺文化財研究所編集 ([Ed.  by] 
Koya  Town  Board  of  Education [and]  Gangoji Institute for  Research  of  Cultural 




面の認定 第４章：調査の成果 第５章：調査のまとめ 
0000111992   185.54/KY 
日本における木の造形的表現とその文化的背景に関する総合的考察 [A 
comprehensive study  of Japanese  wooden statues  and their cultural  background]. 
京都国立博物館編集 ([Ed. by] Kyoto National Museum). 京都: 京都国立博物
館, 2010. i, 19 p. 図版[8] p. 
内容：ごあいさつ 淺湫毅 [Takeshi  ASANUMA]：京都・専修寺の空海坐像 寺島典人 
[Norihito  TERASHIMA]：京都・悲田院の宝冠阿弥陀如来坐像 井上一稔 [Kazutoshi 
INOUE]：京都・法界寺の日光・月光菩薩立像および十二神将立像 奥健夫 [Takeo OKU]・
淺湫毅：香川・与田寺不動明王及童子像の修理および三次元計測 
0000120924   185.92 
У исTоков TибеTской поэзии : Буддийские гимны в TибеTской лиTераTуре VII—XIV 
вв.  А.  В.  Зорин. Санкт-Петербург:  Петербургское  Востоковедение,  2010. 381  p. 
(Orientalia) 
Title in English: At the source of Tibetan poetry : Buddhist hymns in Tibetan literature : 8th-14th 
century. 
Contents. -  Predislovie. - Glava  1: Istoriiça izucheniça  buddiĭskikh  gimnov. - Glava  2:  Buddiĭskie 
gimny  v indiĭskoĭ i tibetskoĭ literature. -  Glava  3:  Gimny tibetskogo  buddiĭskogo  kanona. - 
Zakliçuchenie. - Prilozhenie 1: Teksty i perevody. - Prilozhenie 2: Annotirovannyĭ spisok gimnov, 
soderzhashchikhsiça  v tibetskom  kanone. - Prilozhenie  3:  K  voprosy  o zapisi tibetskikh slov 
russkimi  bukvami. -  Summary. - Indeks  nazvaniĭ literaturnykh  proizvedeniĭ,  geograficheskikh 
nazvaniĭ, imen poėtov, istoricheskikh deiçateleĭ, literaturovedcheskikh i religiovedcheskikh terminov. 
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- Indeks imen  budd,  buddiĭskikh i induistskikh  bozhestv i  uchiteleĭ,  demonicheskikh sushchestv, 
kosmograficheskikh  nazvaniĭ,  deĭstvuiçushchikh litçs  buddiĭskikh sutr i t. p. - Indeks avtorov, 
perevodchikov i redaktorov gimnov i sochineniĭ, soderzhashchikh gimny i gimnovye fragmenty, iz 
tibetskogo buddiĭskogo kanona. - Spisok ispol’zovannoĭ literatury. 
0000111572   185.94/IM 
『心』の秘密 : 漱石の挫折と再生 [The secret  of  Kokoro :  Sōseki’s failure  and 
recovery]. 今西順吉著 [By Junkichi IMANISHI]. 東京: トランスビュー, 
2010. 408 p. 
内容：第１部 『心』の秘密 第１章 先生と私 第２章 両親と私 第３章 先生と遺
書 第２部 漱石の挫折と再生 第１章 修善寺の大患と思想的挫折 第２章 誰がなぜ
殉死したのか 第３章 測天去私と『心』の装幀 第４章 親鸞から法然へ 注 あとが
き 
0000111497   186.702/BS 
環境について語る : ダライ・ラマ法王十四世 (His  holiness the  XIV  Dalai  Lama 
on environment). ダライ・ラマ法王14世著 [By His  holiness the  XIV  Dalai 
Lama]. 東京: ダライ・ラマ法王日本代表部事務所, 2009. 146 p. 
内容：チベットに関する五項目和平案 エコロジーと人の心 木を植えて守ること 美し
い環境は人の権利 緑あふれる環境をいつまでも 人間の精神と自然 世界的視野と普遍
的仕事 地球を大切にすること 普遍的責任感と地球環境 環境と普遍的責任 普遍的責
任感と心の環境 地球の大切さ 山に寄せて 仏教の自然観 すべてのものを繋ぐ樹に守
られて 環境への認識 環境をどのように保護してゆくのか チベットの環境を思う 環
境のための政治 自然 自由の象徴である野生の動物たち 富よりも教育を 母なる衆生
と自然環境 菜食主義のすすめ 動物の皮を着用しない 平和で穏やかな心は真の財産 
あとがき 
0000120888   187.3562/KO 
地論思想の形成と変容 [The formation  and transformation of Dilun thought]. 金
剛大学校仏教文化研究所編 [Ed. by Kongō Daigakkō Bukkyō Bunka Kenkyūjo]. 
東京: 国書刊行会, 2010. 446 p. 挿図（金剛大学校外国語叢書, 2） 
内容：成樂承：発刊の辞 金天鶴：はじめに 序章 石井公成 [Kōsei ISHI]：地論宗研究
の現状と課題 第１章 地論思想の形成とその周辺 青木隆 [Takashi AOKI]：敦煌写本に
みる地論教学の形成 大竹晋 [Susumu  OOTAKE]：地論宗の唯識説 金京南：菩提流支訳
諸経論の訳語について 萑鈆植：霊弁撰『華厳経論』の伝来と思想的特徴 張文良：霊弁
『華厳経論』における「心」第２章 地論宗関連文献の諸問題 岡本一平 [Ippei 
OKAMOTO]：浄影寺慧遠の著作の前後関係に関する試論 池田将則 [Masanori IKEDA]：
敦煌出土北朝後半期『教理集成文献』（俄Ф180）について 金天鶴：『法鏡論』の思想的
立場 石吉岩：『大乗起信論』の地論宗撰述説に対する異見 Frédéric Girard: The trinomial 
substance (ti體), signs (xiang相) and activity (yong用) in some Dunhuang manuscripts related to 
the Dilun school and the Treatise on the act of faith in the Great Vehicle (大乘起信論) 第３章 
地論思想と他教学 吉津宣英 [Yoshihide  YOSHIZU]：慧遠と吉蔵の不二義の比較論考 萑
箕杓：天台の地論学受容と批判 西本照真 [Teruma NISHIMOTO]：三階教成立の基盤とし
ての地論宗 第４章 地論思想から華厳思想への変容 織田顕祐 [Akihiro  ODA]：『十地
経論』の六相説と智儼の縁起思想 Imre Hamar: The impact of Dilun school on huayan exegesis. 
- Robert M. Gimelo: Echoes of the Dìlùn in the thought of Ŭisang 英文要旨 日本語版あとが
き 索引 執筆者一覧 
0000120905   187.604/KO 
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悟りに至る「十牛図」瞑想法 [The method of meditation for Enlightenment based on 
the Ten-bull-pictures]. 小山一夫著 ([By] KOYAMA Kazuo). 東京: 学研パブ
リッシング, 2010. 271 p. 挿図 
内容：はじめに 第１章：禅の源流を探る 第２章：座禅とヨーガの奥義 第３章 牧牛
図の秘密 第４章 禅の十牛図の真実 第５章 普明版・チベットの牧象図・道家の牧馬
図を観る おわりに 参考文献 
0000111633  187.6062/NA 
Truths and fabrications in religion : an investigation from the documents of the Zen 
(Chʾan) Sect. By Takayuki Shono Nagashima. London: A. Probsthain, 1978. xv, 
394 p. (Probsthain's Oriental series, vol. 29) 
0000111990  188.622/HA 
日本南禪寺所藏高麗初雕大藏經調査報告書 [Research reports of the First edition 
of Tripitaka Koreana in Nanzenji Temple, Japan]. 京都: 花園大学国際禅学研
究所, [2010]. 83枚 
0000121610  188.624/MU 
Dialogues in a dream. Tr. and annotated by Thomas Yūhō Kirchner with Fukazawa 
Yukio. Kyoto: Tenryu-ji Institute for Philosophy and Religion, 2010. vii, 255 p. 
0000111854  188.705/HO 
祖師のまなざし : 日蓮聖人をめぐる人物相関図 [A look of Our Founder : the 
human reliations around Saint Nichiren]. 本門仏立宗仏立研究所[編] [Ed. by 
Butsuryu Research Institute]. 京都: 仏立研究所, 2009. 101 p. 
内容：発刊のことば 御妙判図解化の意図 御妙判拝見のすすめ 日蓮聖人からのメッセ
ージ 第１章 日蓮聖人と人物相関図 第２章 日蓮聖人へのご供養一覧 第３章 日蓮
聖人の書簡・御本尊下附一覧 索引・参考文献 日蓮聖人の足跡 あとがき 
0000111495  188.802/AM 
大覚寺文書保存修理事業報告書 [Report on the conservation and repair of the 
documents in Daikakuji Temple]. 尼崎市教育委員会編集 [Ed. by Amagasakishi 
Kyōiku Iinkai]. 尼崎: 大覚寺, 2008. 64 p. 図版[1]枚 挿図 地図 
兵庫県指定重要有形文化財 
内容：第１章 大覚寺と大覚寺文書 第２章 修理事業の概要 第３章 修理の記録 写
真・法量 
0000120891  188.802/KO/'09 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 21年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京, 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2010. 150 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（續）築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺藏
平安時代古訓點書目稿 第６篇（１９）沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：高山寺の一切経と
請来版経 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺蔵金剛頂瑜伽経寛治二年点の訓読
法 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺本『受法用心集』の翻刻研究（３）徳永良次 






き 『高山寺資料叢書』既刊分一覧 『高山寺資料叢書』續刊書目案 高山寺典籍文書綜
合調査團名簿 
0000111496  188.802/TA 
槻峯寺建立修行縁起絵巻 大覚寺縁起絵巻 [The illustrated handscroll of the 
history of Tsukiminedera Temple, Daikakuji Temple]. 高岸輝編 [Ed. by Akira 
TAKAGISHI]. 尼崎: 大覚寺, 2005. 99 p. 挿図（摂津尼崎大覚寺史料, 1） 
大覚寺開基 1400年記念出版 
内容：ごあいさつ 岡本元興 [Genkō OKAMOTO]：摂津国尼崎大覚寺の歴史 魚澄惣五郎 
[Sōgorō UOZUMI]：大覚寺の由緒 図版「槻峯寺建立修行縁起絵巻」（フリーア美術館蔵）
図版「大覚寺縁起絵巻」（大覚寺蔵）高岸輝：「槻峯寺建立修行縁起絵巻」から「大覚寺
縁起絵巻」へ 前田徹 [Tooru MAEDA]：中世港湾都市尼崎と槻峯寺・大覚寺縁起絵巻 翻
刻資料 
188.804/KA 
覚眼記『秘鈔伝授記』 : 報恩院流相承 [“Hishō denjuki” described by Kakugen : 
the inheritance of Hōon’inryū]. 北尾隆心編 [Ed. by Ryūshin KITAO] 京都: 




Legend and legitimation : the formation of Tendai esoteric Buddhism in Japan. By 
Jinhua Chen. Bruxelles: Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 2009. xviii, 421 
p., [2] p. of facsims. (Mélanges chinois et bouddhiques, vol. 30) 
Contents. - List of figures, charts and correlations. - Acknowledgements. - Conventions. - 
Introduction. - Pt. 1: The two dharma transmission certificates. - Chapter 1: Saichō and esoteric 
Buddhism. - Chapter 2: Saichō’s disciples and the legitimation of Tendai esoteric Buddhism. - Pt. 
2: The three siddhi texts. - Chapter 3: The provenance and date of T907. - Chapter 4: T905 and 
T906’s provenances and dates, and the agenda of the three siddhi texts. - Chapter 5: Wuxing : a 
basic conceptual framework underlying the three siddhi texts. - Conclusion. - Pt. 3: Appendixes. - 
Bibliography. - Index. - Figures. 
0000111987  188.8062/CH 
智山の真言  : 常用経典における真言の解説  [“Mantra” of Chizan : the 
explanation]. 東京: 智山伝法院, 2010. 271 p.（智山伝法院選書, 第 15号） 
内容：発刊に寄せて はじめに 凡例 主な要語の解説 第１章『十八道念誦次第』にお
ける真言 第２章『智山勤行式』における真言 第３章『智山勤行法則』における真言 第
４章『祈願法要軌』における真言 第５章『祈願法要次第』における真言 第６章 三陀
羅尼と大金剛輪陀羅尼 付録 十三仏真言 主要参考文献 出典一覧 編集後記 
0000111728  017.71/TE/140 
秋成 : 上田秋成没後 200 年によせて (Akinari : in commemoration of the 
bicentennial anniversary of Akinari Ueda's death). 天理図書館編集 [Ed. 
by Tenri Central Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2010. 36 p. 挿図（天理ギ
ャラリー (Tenri gallary), 第 140回展） 
0000111638  024/TA 
陶湘叢書購入關連資料 (Materials on the purchase of Tao Xiang's collection of the 
reprints of old Chinese books). 高田時雄編 (Comp. by TAKATA Tokio). 京
都: 京都大學人文科學研究所附屬東アジア人文情報學研究センター, 2010. 
127 p. 挿図（東方学資料叢刊 (Oriental studies reference series), 第 17册） 
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日本学士院授賞 100 周年記念誌 (Japan Academy Prize : centennial memories). 
日本学士院編集 [Ed. by Japan Academy]. 東京: 日本学士院, 2010. 130 p. 
挿図 
0000121617  121.9/SA 
「近代の超克」と京都学派 : 近代性・帝国・普遍性 ('Overcoming modernity' and 
the Kyoto School : modernity, empire and university). 酒井直樹・磯前順一編 
[Ed. by Naoki SAKAI and Jun’ichi ISOMAE]. 京都: 国際日本文化研究センタ
ー, 2010. 359 p.（日文研叢書 (Nichibunken Japanese studies series), 47） 
0000121616  129.105/SA 
インド宇宙論大全 [Encyclopedia of Indian cosmology]. 定方晟著 ([By] Akira 
SADAKATA). 東京: 春秋社, 2011. vii, 426 p. 挿図 
129.105/SC 
On two questions of the new logic of India. [By] Kamaleswar Bhattacharya. In: Logic 
in religious discourse. Frankfurt: Ontos Verlag, 2010. p. 34-43. 
0000121175  160.4/EL 
Moderne Religionsgeschichte im Gespräch : Interreligiös, Interkulturell, 
Interdisziplinär. Hrsg. [von] Adelheid Herrmann-Pfandt. Berlin: EB-Verlag, c2010. 
545 p. 
Festschrift für Christoph Elsas zum 65. Geburstag am 1. August 2010 dargebracht von Schülern, 
Freunden und Kollegen. 
0000120920  162.1/IS 
Japanese mythology : hermeneutics on scripture. [By] Jun’ichi Isomae. Tr. by 
Mukund Subramanian. London: Equinox, c2010. viii, 181 p. (Nichibunken 
monograph series, no. 10) 
0000121162  167.02/SA 
日本に生きるイスラーム : 過去・現在・未来 [Islam in Japan : past, present and 
future]. サウジアラビア王国大使館文化部編集 [Ed. by Cultural Office, Royal 
Embassy of Saudi Arabia]. 東京:サウジアラビア王国大使館文化部, 2010. 
204 p. 図版・肖像[8]p. 挿図 
0000121164  167.04/MU 
イスラーム教徒の目で見た西洋文明 (Western civilization through Muslim eyes). 
サイード・ムジタバ・ムサウイ・ラリー著 ([By] Sayyid Mujtaba Musavi Lari). 
Tr. [by] Khalid Kiba. 3rd ed. [Qom (Iran)], [Foundation of Islamic C. P. W.], [2010]. 
175 p. 
0000120897  167.1/MU 
God and his attributes. [By] Sayyid Mujtaba Musavi Lari. Tr. by Hamid Algar. Qom 
(Iran): Foundation of Islamic C. P. W., 2008. 205 p. (Lessons on Islamic doctrine, 
book 1) 
0000120898  167.1/MU 
The seal of the prophets and his message. [By] Sayyid Mujtaba Musavi Lari. Tr. by 
Hamid Algar. Qom (Iran): Foundation of Islamic C. P. W., 2008. 195 p. (Lessons on 
Islamic doctrine, book 2) 
0000120896  167.3/AL 
14 
 
Translation of the meanings of the Noble Qur’ân in the English language. By 
Muhammad Taqî-ud-Dîn al-Hilâlî and Muhammad Muhsin Khân. Madinah: King 
Fahd Complex for Printing of Holy Qur’ân, [2009 or 2010]. vi, 959 p. 
0000120923  168/DU 
Mani's Psalms : Middle Persian, Parthian and Sogdian texts in the Turfan collection. 
[By] Desmond Durkin-Meisterernst and Enrico Morano. Turnhout: Brepols, c2010. 
xlviii, 378 p., 15 p. of plates. facsims. (Berliner Turfantexte, 27) 
0000120899  198.22/JO 
Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie : das universale Papsttum als 
Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III. Hrsg. von 
Jochen Johrendt und Harald Müller. Berlin: Walter de Gruyter, c2008. x, 356 p. illus. 
(Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
Philologisch-Historische Klasse, n. F., Bd. 2) 
0000121167  198.2237/HE 
Das Papsttum und das vielgestaltige Italien : hundert Jahre Italia pontifica. Hrsg. von 
Klaus Herbers und Jochen Johrendt. Berlin: Walter de Gruyter, c2009. xvi, 721 p. 
illus. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 5) 
0000111856  210.04/BA 
Interpretations of Japanese culture : views from Russia and Japan. Ed. by James C. 
Baxter. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2009. vi, 408 p. 
illus. (some col.) facsim. maps. ports. (International symposium) 
Title in Japanese: 日本文化の解釈 : ロシアと日本からの視点. 
0000111857  210.04/BA 
Cultural exchange between Brazil and Japan : immigration, history, and language.  
Ed. by James C. Baxter, Hosokawa Shūhei, and Junko Ota. Kyoto: International 
Research Center for Japanese Studies, 2009. v, 235 p. illus. (some col.) facsims.  
(International symposium) 
Title in Japanese: 日本・ブラジル文化交流 : 言語・歴史・移民. 
0000111859  210.04/JA/2002 
Korea under Japanese rule : past and current research results and issues for future 
research. Ed. by Matsuda Toshihiko. Kyoto: International Research Center for 
Japanese Studies, 2009. 422 p. (Japanese studies around the world, 2002) 
0000121161  210.18/SA 
サウジアラビアと日本 : その素顔と絆 [Saudi Arabia and Japan]. サウジアラ
ビア王国大使館文化部編集 ([Ed. by] Cultural Office of Royal Embassy of Saudi 
Arabia in Japan). 東京: サウジアラビア王国大使館文化部, 2010. 207 p. 肖
像[8]p. 挿図 
0000120921  220/BL 
Large and broad : the Dutch impact on early modern Asia : essays in honor of 
Leonard Blussé. Ed. by Nagazumi Yōko. Tokyo: Toyo Bunko, 2010. xiii, 293 p. 
illus. (some col.) facsims. (some col.) (Toyo Bunko research library, 13) 
0000111988  220/SU 
東アジア近代における概念と知の再編成 (The reformulation of concepts and 
intellectual systems in modern East Asia). 鈴木貞美・劉建輝編  ([Ed. by] 
15 
 
SUZUKI Sadami [and] Liu Jianhui). 京都: 国際日本文化研究センター, 2010. 
v, 371 p. 挿図（国際シンポジウム (International symposium), 第 35集） 
0000111637  220.04/YA 
アジアの文人が見た民衆とその文化 [The people and popular culture as viewed 
from men of letters in Asia]. 山本英史編著 [Ed. by Eishi YAMAMOTO]. 東
京: 慶應義塾大学言語文化研究所, 2010. vii, 265 p. 挿図 
0000121623  222.055/AR 
西夏時代の河西地域における歴史・言語・文化の諸相に関する研究 [A study of 
facets of history, language and culture in Hexi area in Xixia period]. 荒川慎太郎
研究代表 [By Shintarō ARAKAWA]. 府中 (東京都): 荒川慎太郎, 2010. vii, 
106 p. 挿図 
平成 19-21年度科学研究費補助金(基盤研究(C))成果報告書 
0000121176  222.80/RY 
旅順博物館所蔵新疆出土漢文浄土教写本集成 [Collection of Chinese manuscripts 
concerning the Pure Land Buddhism from Xinjiang region in Lushun Museum]. 
旅順博物館・龍谷大学共編 [Ed. by Lushun Museum and Ryūkoku University]. 
京都: 龍谷大学仏教文化研究所・西域研究会, 2010. 141 p. 挿図（龍谷大学
西域研究叢書, 5） 
0000111727  222.80/TA/2 
敦煌秘笈 [The Tonkō hikyū], 影片冊 2～3. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 
[Ed. by Takeda Science Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 
2010. 2冊 
0000111989  225.00/IN 
日本におけるインド祭  : 2007 日印交流年  (Festival of India in Japan : 
India-Japan friendship year 2007). 東京: インド大使館, 2008. 136 p. 挿図 
0000120908  225.03/HA 
古代インドの環境論 [The environmental theory in ancient India]. 原實著 [By 
Minoru HARA]. 東京: 東洋文庫, 2010. ii, 127 p. 
0000120922  225.04/ON 
Sources on the Mughal history. Ed. by Ona Yasuyuki. Tokyo: Toyo Bunko, 2010. 116 
p. 
0000121172  225.074/EV 
Dalits : Religion und Menschenrechte der ehemaligen "Unberührbaren" in Indien. 
Hamburg: Evangelisches Missionswerk in Deutschland, 2009. 208 p. illus. maps. 
(Weltmission heute, Nr. 67) 
0000121174  225.8/BI 
Lumbini beckons : a glimpse of the sacred birthplace of the Buddha and its master 
plan and the Asoka pillar inscription and the marker stone ‘the exact birth spot of 
the Buddha’. [By] Basanta Bidari. 2nd rev. ed. Lumbini: Basanta Bidari, 2009. x, 
106 p. illus. (some col.) plans. maps. 
0000121160  226.6/O 
ワクフ : その伝統と「作品」 トルコ・イスラーム文明における非政府組織 
[Vakfɪ, its tradition and ‘products’ : non-governmental organization in 
16 
 
Turkish-Islamic civilization]. ナジフ・オズトルコ著 ([By] Nazif Öztürk). 東
京: 東京・トルコ・ディヤーナト・ジャーミイ, 2010. 111 p. 挿図 
0000120894  229.6/BU 
地域ワークショップ専門家会議報告書「中央アジアの文化遺産と日本の貢献」
[The cultural heritage in Central Asia and the contribution of Japan : Workshop 
report]. 岡田健編集 [Ed. by Ken OKADA]. 東京文化財研究所文化遺産国
際協力センター企画・編集 [Planed and ed. by Japan Center for International 
Cooperation in Conservation, National Research Institute for Cultural Properties, 
Tokyo]. 東京: [東京文化財研究所文化遺産国際協力センター], 2010. 168 p. 
挿図 
アジア文化遺産国際会議報告書 
0000121168  288.1/OK 
八色の姓と古代氏族 (The Yakusa no kabane and ancient Japanese clans). 岡森福
彦著 ([By] Fukuhiko OKAMORI). [出版地不明]: 岡森福彦君遺稿集刊行委員
会, 2009. 335 p. 肖像[1]枚 
0000120910  302.1/HO/10 
翻訳の不可能性 [The impossibility of translation]. 法政大学国際日本学研究所
編集 [Ed. by International Japan-Studies Institute, Hosei University]. 東京: 法政
大学国際日本学研究センター, 2010. v, 199 p.（21世紀 COE国際日本学研究
叢書, 10） 
0000120909  302.1/HO/11 
異文化としての日本 : 内外の視点 [Japan as a foreign culture : inside/outside 
view]. 法政大学国際日本学研究所編集 [Ed. by International Japan-Studies 
Institute, Hosei University]. 東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2010. 
iv, 412 p.（21世紀 COE国際日本学研究叢書, 11） 
0000120911  302.1/HO/12 
日本文化の中の天皇 : 天皇とは? [The emperor in Japanese culture : what is the 
Japanese emperor?] 法政大学国際日本学研究所編集 [Ed. by International 
Japan-Studies Institute, Hosei University]. 東京, 法政大学国際日本学研究セン
ター, 2010. ii, 191, 34 p.（21世紀 COE国際日本学研究叢書, 12） 
0000111993  302.2/RI 
東アジア研究の新たなる視座 : 過去、現在、未来 (New perspectives on East Asian 
studies : past, present, and future). 李正勲[ほか]編集 [Ed. by Lee Jung-hoon [et 
al.]]. 東京: 学習院大学東洋文化研究所, 2010. 133 p. 
国際シンポジウム 報告論文集 
0000120919  361.5/NI 
Cultural reproduction on its interface : from the perspectives of text, diplomacy, 
otherness, and tea in East Asia. Ed. by Nishimura Masanari [et al.]. Suita: Institute 
for Cultural Interaction Studies, Kansai University, 2010. viii, 278 p. illus. (Institute 
for Cultural Interaction Studies, Kansai University : the international academic 
forum for the next generation series, vol. 1) 
0000120912  361.6/SH 
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文化交渉による変容の諸相  (Aspects of transformation through cultural 
interaction). 篠原啓方[ほか]編 (Ed. by SHINOHARA Hirokata [et al.]). 吹田: 
関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS), 2010. xiv, 357 p. 挿図（関西大学
文化交渉学教育研究拠点 : 次世代国際学術フォーラムシリーズ (Institute for 
Cultural Interaction Studies, Kansai University : the international academic forum 
for the next generation series), 第 2輯） 
0000121163  386.81/BU 
佛教大学図書館蔵『十二月あそひ』  [“The monthly amusement” in Bukkyo 
University Library]. 佛教大学図書館編輯 [Ed. by Bukkyo University Library]. 
カラー影印版. 京都: 佛教大学図書館, 2009. 47 p. 
0000111855  387/KY 
日本の宗教と文化 : 陰陽師、勧進聖らの担った民俗信仰 [Japanese religion and 
culture : the folk beliefs bore by Ommyōji, Kanjinhijiri and others]. 京都光華女
子大学真宗文化研究所編 [Ed. by Institute of Shin Buddhist Culture, Kyoto Koka 
Women’s University]. 児玉允[ほか]著 [By Makoto KODAMA [et al.]]. 京都: 
自照社出版, 2010. x, 258 p. 挿図（光華選書, 6） 
0000111998  388.229/JA 
Une version rgyalrong de l'épopée Gesar. [By] Guillaume Jacques [and] Chen Zhen. 
Ed. by Yasuhiko Nagano. Suita: National Museum of Ethnology, 2010. iii, 272 p. 
(Senri ethnological reports, 93) 
0000111636  499.9/TA/1 
杏雨書屋蔵重要文化財藥種抄  [Yakushushō in Kyōu Shooku : an Important 
Cultural Property], 1. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. by Takeda Science 
Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2010. 217 p. 挿図 
0000120907  702.21/KO 
朝鮮虎展 (The tiger of Korea and Japan). 高麗美術館編 [Ed. by Koryŏ Museum 
of Art]. 京都: 高麗美術館, 2010. 17 p. 挿図 
高麗美術館新春特別展 2010年庚寅 
0000120900  760.4/AK 
Studien zur Philologie und zur Musikwissenschaft. Hrsg. von der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen. Berlin: Walter de Gruyter, c2009. 292 p. illus. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
Philologisch-Historische Klasse, n. F., Bd. 7, Sammelband, 1) 
0000121173  829.507/BA 
Русско-долганский разговорник : с переводом на японский язык и 
комментариями. Анна А. Барболина, Николай М. Артемьев [и] Сэцу 
Фудзисиро. Fukuoka: Department of Linguistics, Graduate School of Humanities, 
Kyushu University, 2007. viii, 223 p. illus. (some col.) map. port. (CSEL booklet) 
Title in Japanese: ロシア語－ドルガン語会話帳（和訳・解説付き）. 
0000111725  829.555/BA 
A romanized grammar of the East- and West-Mongolian languages : with popular 
chrestomathies of both dialects. By Gábor Bálint. Ed. and introd. by Ágnes Birtalan. 





輯. 臺北: 中國文化大學中國文學系, 2007. 2, 3, 433, 38, iii p. 肖像[4]p. 
929.8840/PA 
Contemporary Sri Lankan Sanskrit poetry (IV) : The Yaśodharācaritam by Davuldeṇa 
Jñāneśvara Mahāsthavira. [By] Bhikkhu Pāsādika and Bhikkhu Tampalawela 
Dhammaratana. In: Bulletin d’études indiennes, no 26-27. Paris: Association 
française pour les études indiennes, 2010. p. 93-140. 
0000111571  929.9/YE 
神秘と詩の思想家メヴラーナ : トルコ・イスラームの心と愛 (Jalāl al-Dīn al 
Rūmī : a Muslim saint, mystic and poet). Emine Yeniterzi [著] (By Emine 
Yeniterzi). 西田今日子訳 [Tr. by Kyōko NISHIDA]. 東京: 丸善プラネット, 











































0002001292  Q183.003/CB 
CBETA電子佛典集成 (CBETA Chinese electronic tripitaka collection). 台北: 中
華電子佛典協會, 2010. DVD-ROM1枚 
0002001291  Q187.400/TE/4 
天台電子佛典  [Tendai electronic tripitaka], CD4.  天台宗典編纂所制作 
[Produced by Tendai Research Foundation]. 大津 : 天台宗典編纂所 , 2010. 
CD-ROM1枚 
0002001300  Q829.820/BO 
梵学津梁  [Bongaku-shinryō], DVD1～DVD7. 河南町  (大阪府 ): 高貴寺 , 
2008-2010. DVD9枚 
高貴寺蔵書リスト [List of books at Kōkiji Temple] 
内容：本詮～雑録 
0002001301  Q929.36/BR 
Handlist of manuscripts from Thai, Lao and Cambodian collections, the British 
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アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 79-80 
(2010) 
アジア・アフリカの言語と言語学 (Asian and African languages and linguistics), 
3-4 (2008-2009) 
アジア文化交流研究, 5 (2010) 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 36-37 (2009-2010) 
アジア研究所所報, 138-141 (2010) 
アジア太平洋論叢 (Bulletin of Asia-Pacific studies), 19 (2010) 
Añjali : あんじゃり, 19-21 (2010-2011) 
アンコール遺跡を科学する：アンコール遺跡国際調査団報告会 (Investigation of 
the Angkor monuments : findings concerning the study of the Angkor monuments), 
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アップ・トゥー・デート, 27-28 (2009-2010) 
ビブリア : 天理図書館報 (Biblia : bulletin of Tenri Central Library), 133-134 
(2010) 
佛教文化 (東京大学仏教青年会) (Journal of Buddhist culture), 49 (2010) 
佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 54 (2010) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku 
University), 48 (2009) 
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佛教大学大学院紀要 : 社会福祉学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate 
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佛教大学大学院紀要 : 社会学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Sociology), 38-39 (2010-2011) 
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佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要, 6 (2009) 
佛教大学総合研究所報, 31, 31 別冊, 32 別冊 (2009-2010) 
佛教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo University), 
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佛教學研究 (The studies in Buddhism), 66 (2010) 
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佛教圖書館館刊  (Information management for Buddhist Libraries), 48-51 
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智山學報 (Journal of Chisan studies), 59 (2010) 
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中華佛學學報 (Chung-hwa Buddhist journal), 23 (2010) 
中華佛學研究 (Chung-hwa Buddhist studies), 11 (2010) 
中央学術研究所紀要 (Bulletin of the Chūō Academic Research Institute), 39 (2010) 
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圓光佛學學報 (Yuang Kuang Buddhist journal), 16 (2010) 
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花園大学国際禅学研究所論叢  (Annual report of the International Research 
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東アジア仏教研究 (The journal of East Asian Buddhist studies), 8 (2010) 
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高野山大学密教文化研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Esoteric 
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高野山大学論叢 (Journal of Kōyasan University), 45 (2010) 
Kuu : The newsletter from Soto Institute for Buddhist Studies, 00 (2011) 
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